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研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to develop a critical path for weight 
loss and to examine the validity. Critical path is the order of work that should be followed 
to complete a project as effectively as possible. A pilot critical path had developed; 
however, a more detailed description of what is done by a staff member in real situations 
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